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    2、在公司捐赠与税收之间存在显著的相关关系：不考虑其他因素，公司适用
的所得税税率越高，捐赠数额就越多；税法对捐赠税前扣除的规定越严格，公司
捐赠数额就越少。 
    3、政府用于教育、卫生、社会保障等领域的支出与公司捐赠的数额正相关，
这些政府支出会“挤入”公司捐赠。当政府提高这些领域的支出时，公司捐赠会
相应增加。政府行为对公司捐赠存在“引领”作用。 






















Giving or charitable giving is an important social phenomenon. As called the third 
time distribution of income, giving plays an active role in alleviating the expanding 
income gap. Although it has been a focus which attracts many economists since 1960s, 
giving is a completely new issue in our country. The study to examine the factors 
affecting giving and to measure the influence of tax and government expenditure 
policies is of great significance in theory and practice. 
This dissertation studies public economic issues of giving. It reviews the history and 
status quo of giving in China, and compares the difference of giving between in China 
and in western countries. After thoroughly introducing the economic theories of giving, 
this dissertation performs an empirical study on corporate giving in China. And on this 
basis, it advances some policies to promote giving in our country. 
The main conclusions of this dissertation include:  
1、Corporate giving in China varies significantly with the advertising expenditure, the 
equity-debt ratio, the ownership and the number of employees of the corporate. Yet, it 
finds no relation between the giving and the profit of the corporate. 
2、Corporate giving in China rises with the tax rate rises, and declines when the tax 
code becomes more strict for the deductibility of giving. 
  3、Some kinds of government expenditures can crowd in corporate giving. When the 
government increases expenditures in fields of education, health and social insurance, 
corporate giving would increase correspondingly. 
  4、At present, the key to construct a policy system of tax and government expenditure 
which could promote giving is to go on pushing the public finance reforming in our 
country.  
  The main innovation of this dissertation is that it performs an empirical study on the 
corporate giving in China. It also estimates the price elasticity of giving and the crowd 
out effect of the government expenditure. Since there is no such study based on China 
background before, it offers a reference for researchers home and abroad.  
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第一章  导论 
第一节  写作背景和意义 
改革开放以来，伴随经济发展和社会利益格局的不断调整，我国社会各阶层
以及不同人群之间的收入分配差距呈现扩大的趋势。据国家发改委 2006 年 2 月发
布的一项报告称，我国城市居民收入差距的基尼系数已达到合理值的上限，在 0.4
左右。根据这一报告，在中国城镇地区，1/5 贫穷群体的收入只占整体收入的
2.75%，而 1/5 富有群体的收入所占比例超过 55%。与此同时，我国城乡收入差
距也在继续扩大，2005 年，我国城镇居民可支配收入为 10493 元，农民人均纯收
















                                                        
① 参见李忠峰《逼近“警戒线”：收入分配制度改革箭在弦上》，《市场报》2006 年 3 月 1 日，第二版。 
② 也有学者不同意“第三次分配”的提法，认为慈善捐赠仍然属于“第二次分配”范畴，具有与纳税和公共
































这一点在我国个人所得税关于捐赠优惠的管理中尤为明显：2005 年 1 月至 11 月，
全国民政系统共收到个人捐赠 17 亿元，其中个人退税率为零。①我国政府对捐赠
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题的研究提供一个起点或者参照。   
第二节  研究范围与以往研究回顾 
一、研究范围界定 






                                                        
① 文献检索的结果表明，在 Journal of Public Economics 和 Journal of Public Economic Theory 这两份著名的公










































                                                        
① 事实上，在论文研究的领域，有时也采用捐助这一概念，例如我国民政部门自 2001 年起在全国范围内组织
开展了“经常性社会捐助”活动。捐助和捐赠很难做截然的区分。 
② 迈克尔·罗斯金等《政治学》，华夏出版社 2002 年版，149-150 页。 
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Philanthropy 或 Charity，抑或表示“捐赠”的 Giving 和 Contribution，还是两者连
用的 Charitable Giving，都与本文研究的捐赠或慈善捐赠具有相同的含义。 
虽然我国有着悠久的慈善思想和慈善传统，但在新中国建立以后，由于意识
形态方面的原因，慈善被视为伪善的、欺骗性的，是资产阶级“人性论”所特有
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二、研究回顾 
（一）国外研究回顾 
国外对捐赠的学术研究 早出现在 20 世纪 60 年代。自那以后，捐赠行为一





















（1990）通过对 1970 年代和 1980 年代的横截面数据进行研究，估计捐赠对其税
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和 Clotfelter（2002）对税收的短期效应和永久效应进行了非常复杂的分解，得出
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